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JUSTICE OF THE PEACE-Continued. 
PoUc·e Magistrates- Continued. 
to clerk of the peace and inspector of legal offices . ... .. . . 
duties of clerk of pollee court • •••.• .••.. , , , . . , , , , , , , 
penalty for neglecting or falsifying ............. . ... . 
Procedure 
See Su)IMAUY CoNVICTIONs .............................. . 
Protection from Vexations Action 
See }'UDLIO AuTl!ORITIEs Pnon:cTIO:s ..••• ,· ••..•••.•..••••• 
QuaUfl.catlon 
estate In land, what required . . . .......... ..... ... . ... . 
oath of ....... .... .. ...... ........... . . . ... . ...... . . . 
most sufficient persons to be appointed . ... .............. . 
disqualification, practicing solicitor ...... . ............... · 
sheri1rs and .coroners ..... ... .. ..... ..... ........... . 
penalty !or acting in absence or ......................... . 
defendant may rely on other lands held ........... .. . 
to be ex-officio j ustlce of the peace ...... .. ... ... . ...... . 
Record of Convictions 
to be kept by pollee magistrate .................... . ... . 
Returns of Convictions 
to be. made quarterly to clerk of the peace . ..•........ . •.. 
what to Include .................................... . 
to be made forthwith where two justices act ............. . 
posting up by clerk or the peace . ... . . . ........ .... .. .. . 
fee tor schedule ................................... . 
flUng and entry ..................................... . 
transmission to Inspector of legal offices , ... . ........... . 
to ge.neral sessions ......................•............ 
by pollee magistrates .. . ...... . ...................... . 
penalty tor default ........................ . ....... .. . 
city of Toronto ..................................... . 
Sber.ur 
not to be competent to act ........................... . 
SoUcltor 
not to be a justice while In practice ................... . 
SoUcitor and Client Costs 
of defendant lo action for penalty for not duly mak!nj; returns. 
Supplementary Commission or the Peace 
appointment by . .. .. ......... . ....... . .............. .. 
not to operate as revocation of general comlllisslon 
Toronto, City or 
provisions as to returns of conv[ctions not to apply to 
Town 
erection, 
Town Hall 
right to 
into city, commission to cease ............... • 
use or 
JUVENILE COURTS. 
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Detention Homes, what to be..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3104 
1\Iaglstrate, Salarr or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 04 
Probation Officer, Agent of Chlldr·en's Ahl Soclet:J' to be... . . . . . 3104 
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KINO'S COUNSEL. 
Acting as Judge 
at sittings of high court division.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 
county or district court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 6 
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Elections 
forms to be supplied by . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
paper for ballots to be furnished by .... . . , . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Evidence 
documents purporting to be printed by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9 
Statutes 
duties as to printing and distributing.................... 12 
annual report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
LABOUR AND WAGES. 
Bureau of Labou•· ....... . ......... . ....... . ....... . .... . . . 
Hours of Labour 
underground 1n mines . .... . .............. . ..... . . . .... . 
railways .. . ....... ... . ................. . ............ . 
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Crown Lands 
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